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Nous nous sommes.attachés dans cette liste à ne citer que des parasites des esp6ces intéressarxt 
Les parasites marqués du  signe (+ ) ont été obtenus dans nos propres élevages, les autres ont 
Cette liste n’a pas la prétention d’être complète ni de représenter l’ensemble d e  la biblio- 
Elle constitue toutefois une ébauche de l’inventaire qui  peut servir de point de départ à des 
Nous senons heureux de recevoir toute remarque te(ndant ¿ì compléter ce  travail. 
l’agriculture et  la sylviculture. 
été recherchés dans diverses sources bibliographiques. 
graphie. 
recherches plus approfondies. 
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LISTE DE PARASITES ET PRfiDATEURS 
DES PRINCIPAUX INSECTES NUISIBLES AUÉ CULTURES A MADAGASCAR 
Hôtes 
IrthoptÌxes . 
ACRIDIDAE. 
Loctista iizigratoria Capito 
SAUSS. ........................ 
Noiizadacris septemfasciata 
SERV. ......................... 
[étéroptères. 
PENTATOMIDAE. 
Aetlienzeizes sp. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diploxis fallax STXL. . . . . . . . . . . .  
Nezara spp. .................... 
Nezara (viridida siizaaragdula 
FAB. ) .......................... 
Aiitestiopsis sp. ................ 
COREIDAE. 
Aizoplociieiizis nzadagascarieik 
SIGN. ......................... 
PLATASPIDAE. 
PYRRHOCORIDAE. 
Plataspis cocciiielloides CAST. . .  
Dysdercus sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lomoptères. 
DELPHACIDAE. 
Perkiizsiella sacclzarricida KIRK 
Dicraizotropis iizuiri KIRK. . . . . .  
Dactylopius iizdictrs G.  . . . . . . . .  
Aonidiella auraiztii M. . . . . . . . . .  
DACTYLOPINAE. 
DIASPIDINAE. 
Chrysoinphalus ficus ASHM. . . .  
- Heiniberlesia lataniae SIGN. 
Parasites 
:1) Phorocerosoiiza pilipes VILL. (Tachini- 
dae) ............................... 
(1) Scelio zolotarevski FERR. (Scelionidae). 
CylindroJliorax pyrrhodera FAIRM. (Meloi- 
dae) ............................... 
Ssstoechus clzrystnlliiztis BEM (Bombyli- 
dae) ............................... 
{I) Scelio lzoivardi CRAUFS . . . . . . . . . . . . . . . .  
,1) Scelio zolotarevski ?ERR. . . . . . . . . . . . . .  
( 1 )  CaZoglyphtis bei-lesei MICI-I. (Acarien) . 
A4icropliaiztirtis seyclzellensis KIEFFER (Sce- 
lionidae) .......................... 
Microplzaizzirtis seyclzellensis KIEFFER (Sce- 
lionidae) .......................... 
Micr-oplzamirtis seyclzelleizsis KIEFFER (Sce- 
lionidae) .......................... 
Microphaiz~~rtis seychelleiisis KIEFFER (Sce- 
lionidae ) .......................... 
Aridelus africaizus (Braconidae) . . . . . . . . . .  
Epiizoiniis aizoplocizeinidis GHESQ. (Scelio- 
nidae) ............................. 
Acl-olisoides africantis FERR. (Chalcididae) 
Cydonia lunata F. (Coccinellidae) ........ 
Beizdoplzonoctus sp. (Reduviidae) ........ 
(+ ) Paraizagrus optabilis PERKINS (Myma- 
ridae) ............................. 
(+ j Aizagrus sp. (Mymaiidae) ............ 
(+ ) Ootetrastichus fol-iizosaizus TIMß. (Eu- 
lophidae) .......................... 
(+) Eleizclzus sp. (Strepsiptère) .......... 
Liinacis optiiztiae RISB. (Lymaenonidae) . 
(+) ApJzytis sp. (type proclia) WALK. 
(Aphelinidae) ..................... 
(+ ) Aspidiotiphagus citl-iizus C ~ W .  
(Aphelinidae) ..................... 
(+) Aspidiotiphagus loziizsburyi B. et P. 
(Aphelinidae) ...................... 
(+ )‘Aspidiotiplzanus cztrinzis CRAW. (Aphe- . .  
linidae) T ..................... .... 
(+ ) Aspidiotiphagus loiinsburyi B. et P 
(Aphelinidae) ..................... 
(+ j Aplzytis sp. (Aphelinidae) ............ 
(+) Prospaltella sp. (Aphelinidae) ....... 
Liiizacis opuntiae RISBEC (Lymaenonidae) . 
( + I  Habrolepis rozixi COMP. (EncyFtidae). 
Adeleizcyrtzis ficiisae RISB. (Encyrtidae) . . 
(+) Aphytis sp. (type pvoclia WALK.) 
Conzperiella bifasciata H. (Encyrtidae) . . .  
(Aphelinidae) ..................... 
(+ ) Aphytis maculicornis MASI (Aphelini. 
dae) ............................... 
(+) Aspidiotiplzagiis sp. (Aphelinidae) ... 
(+ 1 MaTietta exitiosa COMPERE (Aphelini . ‘  
dae) .............................. 
(+) Diversinervus sibestrii WESTN. (Encyr 
tidae) ............................. 
Identificateur 
V~ESNIL. 
V~ASNER. 
?AULIAN (3). 
?AULIAN (3). 
V~ASNER. 
KARC AND&. 
UASNER. 
PAULIAN (1). 
~ R ~ N G E R  (1). 
RISBEC (1). 
PAULIAN (3). 
PAULIAN (3). 
DELATTRE. 
EILB (1). 
CILB (1). 
CILB (1). 
CILB (2). 
RISBEC (2). 
BENASSY. 
BENASSY. 
BENASSY. 
CILB ( 6 ) .  
BENASSY. 
BENASSY. 
BENASSY. 
BENASSY. 
RISBEC (2). 
CILB ( 6 ) .  
BENASSY. 
RISßEC (2). 
CILB (6).  
-I_ - 
Plante hôte 
Cotonnier. 
Tiges de bougain. 
villée. 
Coton. 
Canne à sucre. 
Canne à sucre. 
Canne à sucre. 
Canne à sucre. 
Rosier. Oranger. 
Rosier. Oranger. 
Rosier. Oranger. 
Oranger. 
Oranger. 
Oranger. 
Oranger. 
Oranger. 
Oranger. 
Vigne. Mûrier. 
(1) Ces parasites d’acridiens ont été obtenus à la Station de Recherches Acridiennes de Betioky Sud par MM. TBTEPORT 
;t WINTREBERT. 
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Hôtes 
Pseudaulacaspis pentagona 
TARG. ........................ 
Lepidosaphes beckii NEWM. .... 
Phenacaspis dilatata GREEN. . . .  
Selenaspidus articulatus MORG.. 
LECANIDAE. 
Ceroplastes sp. ................ 
MARGARODIDAE. 
Icerya seychellarum WES. . . . . . .  
PSEUDOCOCCIDAE. 
Phenacocctrs insolittis GREEN. . .  
APHIDAE. 
Aphis craccivora KOCH. . . . . . . .  
Cerataphis lataiziae BOISD. . . . .  
CICADELLIDAE. 
kpidoptères. 
ACRAEIDAE. 
CRAMBIDAE. 
Nephotettix apicalis MOTSCH. I 
Acraea &ja BOISD. ............ 
Procerns sacchariphagus BOJ. . 
GELECHIIDAE. 
Phtorimaea heliopa L. ........ 
Platyedra gossypiella SAUND. 
GEOMETRIDAE. 
Thalassodes digressa WALK. . .. 
Ascotis reciprocaria WALK. .... 
Parnarn p o d e r i  BOISD. ....... HESPERIDAE. 
Parasites 
+ ) Arrheiziplzagzrs chionaspidis AURIV. 
(Encyrtidae) . ~. ................... 
+) Prospaltella diaspidicola SILV. (Aphe- 
linídae) - . ~ ~ ~ ~  L. .LLz. .. 
+~rÕSpãp?iëEnus madagascarzenszs RIS- 
BEC (Aphelinidae) ................. 
- 
Drospaltella berlesei How. (Introduction 
,occophagtis Patrliani RISB. (Aphelinidae) 
en cours) (Aphelinidae) .......... 
+) Metaphycus sp. (Encyrtidae) ........ 
+) Tetrasticlztrs sp. (Eulophidae) ....... 
iphytis opuntiae RISB. (Aphelinidae) .... 
4delencyrttrs fictrsae RISB. (Encyrtidae) . . 
7occideizcyrtzrs mangiphila RISB. (Encyr- 
tidae) ............................. 
retrasticlztls Pazrliani RISB. (Eulophidae) . 
Limacis opuntiae (Lymaenonidae) . . . . . . .  
'+ ) Tetrastichus stictococci SILV. (Edo- . . .  
phidae) ........................... 
Rodolia (Novius) cardinalis MULS. (Cocci- 
nellidae) .......................... 
'+) Rodolia alltraudi SICARD (Coccinelli- 
dae) ............................... 
%tynaspis capicola subsp. madagasca- 
riensis SIC. (Coccinellidae) ....... 
2yptochaetuiiz inoizophlebi SKUSE (Agro- 
myzidae) .......................... 
Pachyneuron Paciliani RISB. (Pteromali- 
dae) ............................... 
:+) Cydonia ltiizata var. sulphuren F. 
(Coccinellidae) .................... 
Pletirotropis aplzidi RISB. (Eulophidae) . . 
Doryltis claripennis LOEW. (Pipunculidae) . 
+ ) Apanteles sp. (Braconidae) .......... 
+ ) Trichogramma azistralictrm GIR. (Tri- 
chogrammatidae) . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trichogramma fasciatum PERK. . . . . . . . . . .  
:+) Xanthopimpla sternnator THUMB. 
(Ichneumonidae) .................. 
(+) Diatraeophaga striatalis TOWNS (Ta 
chinidae) ......................... 
(+) Apanteles flavipes Cm. (Braconidae: 
(+) Trichospilus diatraeae CAM. (Eulophi 
dae) ............................... 
(+) Chelonus curvimaciilatus CAM. (Bra 
. conidae) .......................... 
Chelonus ctrrvimaculatus CAM. (Braconi 
dae) .............................. 
(+) Microbracon kirkpa tricki (Braconi 
dae) .............................. 
MicroEaster aff. inedioszilcatus GR. (Bra 
conidae) ......................... 
Horinius flavicaudn GRANG. (Braconidae) 
(+) Apanteles spp. (Braconidae) ........ 
Apanteles hypopygialis GIR. (Braconidae) 
Brachymeria sp. (Chalcididae) ........... 
Phorciden longicornis SEGUY (Tachinidae) 
Identificateur 
XLB (6). 
XLB (6). 
ZISBEC (2). 
3ENASSY. 
¿ISBEC. 
ZISBEC. 
USBEC. 
ZISBEC. 
USBEC (2). 
ZISBEC (2). 
XLB (3). 
Introduit, 
XLB (4). 
'AULIAN. 
non acclimaté. 
'AULIAN. 
¿ISBEC. 
LISBEC (2). 
?AULIAN (2). 
:ILB (5). 
PAULIAN (1). 
[ntroduit, 
non acclimaté. 
Introduit, 
non acclimaté. 
[ntroduction 
en cours. 
Introduit 
et acclimaté. 
Introduction 
en cours. 
CILB (5). 
CILB (5). 
PAULIAN (11. 
PAULIAN, VIETE. 
CILB (5). 
PAULIAN (3). 
PAULIAN (3). 
Plante hôte 
êcher. Pom.m@rL- 
olantrm auricula 
tzrm. 
olanwn auricula 
ttiin. 
euille de Neodyp 
sis decaryi. 
[anguier. 
euille de Voako 
troka. 
ameau de Tam 
bourina sp. 
rachide. 
euilles 
de palmiers. 
.iz. 
atate douce. 
anne à sucre. 
:abat. 
:otonnier. 
:icin. 
,assia lactea. 
Ziz. 
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trae RISB. (Encyrtidae) . .I. . . . . .  
(+ 1 Etiplectrtis sp. (Eulophidae) ......... 
(+ j Braclzyiizerin cowaizi KIR. (Chalcidi- 
dae) ............................... 
Eclztlrroiiiora1za hvsaliiza SAUSS. (Ichneu- 
- 347 
CILB (6). 
CILB (9). 
PAULIAN (1). 
Hôtes 
monidae) ......................... 
Brachyineria sp. (Chalcididae j ........... 
(+) Litomastix phytometrae RISB. (Encyr- 
tidae) ............................. 
Paralitoiizastix Pauliani RISB. (Encyrtidae) 
(+) Sturiiiiopsis inferens TNS. (Tachini- 
dae) ............................... 
Sttirmiopsis inferens TNS. (Tachinidae) . . 
Anzesospilus sp. (Ichneumonidae) . . . . . . . .  
Enicospiltis sp. (Ichneumonidae) . . . . . . . . .  
(+) Apanteles sesainiae CAM. (Braconidae) 
LASIOCAIMPIDAE. 
Boroceras inadagascariensis 
BOISD. ......................... 
PAULIAN (1). 
CILB (6). 
KISBEC. 
WILLIAMS M. 
PAULIAN (1). 
IRSM. 
IRSM. 
Introduit, 
Boroceras inarginepunctattis 
GuBN. ......................... 
Etiproctis producta WALK. ..... 
LYMANTRIIDAE. 
LYONETIDAE. 
Leticoptera coffeella GUER. .... 
Agrotis ipsilorz HUFN. .......... 
Agrotis sp. ..................... 
Chloriden (Heliothis) arinigera 
HBN. ......................... 
NOCTUIDAE. 
Cosinophila flava F. . . . . . . . . . . .  
Earias insrilana BOISD. . . . . . . . . .  
Laplzygiiza exempta WALK. . . . . .  
Laplzygma exigua HB. . . . . . . . . .  
Plusia acuta WALK. . . . . . . . . . . . .  
Plusia orichalcea F. ......... 
Plusia chalcytes ESP. .......... 
Plusia sp. ...................... 
Scioinesa biluma NYE. . . . . . . . . .  
Sesamia calanzistis HAMP. ..... 
Spodoptera (Prodenia) littorali: 
(litura) BOISD. . . . . . . . . . . . . . . .  
Parasites Identificateur 
Apanteles bouocerae GRANG. (Braconidae). PAULIAN (1 j. 
Xantlzopiiizpla hova SAUS. (Ichneumoni- 
Apanteles borocerae GRANG. (Braconidae j. PAULIAN (1). 
Apaizteles decaryi GRANG. (Braconidae) . . .  GRANGER (1). 
Apaizteles decaryi GRANG. (Braconidae) ... PAULIAN. 
dae) ............................... PAULIAN. 
(+ 1 Cteizophorocera .sp. a f f .  panciseta 
MESN. (Tachinidae j . . . . . . . . . . . . . . .  CILB (7 j. 
(+ j Exorista fallax MBIG. (Tachinidae) . . .  CILB (7). 
(+) Apanteles sp. (Braconidae) . . . . . . . . . .  CILB (5). 
(+ ) Plzai~euotoi~za tvalzlbereiana FISHER - ...................... I (Braconidae ) Apaizteles iizadecasstis GRANG. (Braconi- 
dae) ............................... GRANGER (1). 
Apanteles levigaster GRANG. (Braconidae) . PAULIAN, VIETTE. 
Eritedon sp. (Eulophidae) . . . . . . . . . . . . . . . .  PAULIAN, VIETTE. 
Enicospjltis waterloti SEYR. (Ichneumoni- 
dae) ............................... 
Apanteles bordagei GIARD. (Braconidae) . . GRANGER (1). 
(4- j Meteorus brevicornis GRANG. (Braco- 
(+ j Meteortis brevicornis GRANG. (Braco- 
............................. nidae) CILB (5). 
nidae) CILB. ............................. 
( T J Euiizeizes riiaxillosris D. (Eumenidne). 
( + ) T~ichograiniiza sp. (Trichogrammati- 
dae) ............................... 
Meteortis laplzygnzartinz BRUES (Braconi- 
dae) 
Brachyineria multicolor KIRK. (Chalcidi- 
............................... GRANGER (1). 
daej ............................... STEFFAN (i). 
cididae) ........................... GILB (8). 
Brnclzyineria tibialis STEFF. (Chalcididae) . ,+ ) Brachynzerin nzadecassa STEFF. (Chal- 
+ j Bracliymeria nzadagascariensis KIEFF. 
..................... I (Chalcididae) Eclzthro~noraha hvalina SAUSS. (Ichneumo- 
nidae) ............................. PAULIAN, WETTE. Amesospilus conziiiiinis SZEPL. (Ichneumo- 
nidaej ............................. 
Apaizteles splzingivorus GRANG. (Braconi- 
dae) ............................... 
Apanteles nzenutlzias WALK. (Braconidae) . 
(+ ) Bassus inesoxanthiis SZEPL. (Braconi- 
dae j CILB (5). 
(+ ) Meteortis laplzygnzautiin BRUES (Bra- 
coni dae ) ........................... GRANGER (1). 
(+) Meteortis laphygnzartiiiz BRUES (Bra- 
(+ ) Litomastix alivtonzetrae RISB. (Encvr- 
Enicospilus sp. (Ichneumonidae) ......... 
Aizgitia sp. (Ichneumonidae) . . . . . . . . . . . . .  
............................... 
conidae) ........................... GRANGER (1). 
. .  - -  
tidaej ............................. 
(+ ) Euplectrzis sp. (Eulophidae) . . . . . . . . .  CILB (9). 
(+ j Litoinastix (Paralitomastix) phytoiize- 
- 1 pas acciimatk. 
... I (+) Tachina fallan MBIG. (Tachinidae) (+) Charops sp. (Braconidae) ............ 
Plante hôte 
Acacia lotigifolia. 
Pêcher. Prunier. 
Ricinus conzmuizis. 
Ricinus coinniunis. 
Ricinus communis. 
Ricinus sp. 
Ricinus sp. 
Pachira aqtiatica. 
Chou. 
Cotonnier. 
Co tonnier. 
Tomate. Bananier. 
Tomate. 
Soja. Crotalaire. 
Tomate. 
Pomme de terre. 
Crotalaire. 
Maïs. 
Maïs. 
Tabac. 
Pomme de terre. 
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Hôtes 
OLETHREUTIDAE. 
Argyroploce waklbergiana ZEL 
LER .......................... 
.. ____ .. 
PAPILIONIDAE. 
Papilio deinodocus ESP. ...... 
Papilio epipkorbas Bsc. ...... 
Deborrea malagassa HEYL. ... PSYCHIDAE. 
PHYCITIDAE. 
Etiella zinckenella TR. ... 
Maliarpha separatella RAG. 
Pkycita diapkana STGR. ..... 
SPHINGIDAE. 
D ANAIDAE. 
ARCTIDAE. 
ATTACIDAE. 
Nephele densoì KIRK. . . . . . . . .  
Acherontia atropos L. ........ 
Danais ckrysippzis L. ......... 
Argina amanda BOISD. ........ 
Aiztkerina suraka BOISD. ...... 
Tagoropsis (Copma)  subocellatc 
BUTLER ...................... 
LITHOCOLLETIDAE. 
Lithocolletis inadagascariensi 
VIETTB ....................... 
Payasa valida BUTLER . . . . . . . . .  
LIMACODIDAE. 
PYRAUSTIDAE. 
Sylepta polycymalis HAMPS. 
Parasites 
(+ ) Pristoinerus vermicidus SEYR. (Ichneu- . ,  
monidae) .......................... 
(+) Pkanerotoina wkalbergianae n. sp. __-  -(Br-a-c-o-n-idreeT. __ . - 
(+) Phanerotoma n. sp. (Braconidae) ... 
(+) Brackyineria n. .sp. (Chalcididae) .... 
f + )  Macrocentrus diawhanae n. SV. (Bra- 
-_ - . _-... - ...................... 
. . ,  - .  
conidae) .......................... 
(+) Carcelia evolans WIED (Tachinidae) . . 
(+) Braclzynzeria cowani KIRBY (Chalcidi- 
dae) ............................... 
(+) Brackyineria cowani KIRBY (Chalcidi- 
dae) ............................... 
( + ) Bvackyineria madaguscariensis KIEFF. 
(Chalcididae) ......................... 
Pimpln madecassa SAUSS. (Ichneumonidae) 
Exorista soubillans WIED. (Tachinidae) ... 
(+) Pristomevus n. sp. (Ichneumonidae) . 
(i-) Bracoii testaceorufattis GRANG. íBra- 
(+) Apanteles sp. (Braconidae) .......... 
.~ 
conidae) ........................... 
(+) Rkaconotiis niger SZEPL. (Braconidae) 
(+) Pkanerotoma saussurei KOHL. (Braco- 
nidae) ............................. 
(+) Telenoinus sp. (Scelionidae) ........ 
(+) Driizo sp. aff. imberbis WIED. (Tachini- 
dae) ............................... 
(+) Perilainptis n. sp. (Perilampidae) .... 
(+) Macrocentrus diapkanae n. sp. (Bra- 
conidae) ........................... 
Apanteles levigaster GRANG. (Braconidae) . 
Apanteles chrysippi WIER. (Braconidae) . . 
Seyrigonzyia pulchella NIES. (Tachinidae) . 
Apanteles oppidicola GRANG. (Tachinidae). 
Sturmia atropivora R.D. (Tachinidae) ... 
Agioirzmatus antkerinae FERR. (Pteromali- 
dae) ............................... 
Mesocomys Patiliani FERR. (Eupelmidae). 
Etiplectrtis nigroclypeatus FERR. (Eulophi- 
dae) ............................... 
Pandaronzyia versatilis VILL. (Tachinidae) 
Brachyineria sp. (Chalcididae) . . . . . . . . . . .  
Entedonina sp. (Eulophidae) ............. 
Carceliops nzetallica SEGUY (Tachinidae) . 
Pseudoperickaeta inadecassa MES. ........ 
Nemeritis rufa SEYRIG. (Ichneumonidae) . 
Identificateur 
CILB (10). 
C I L B - ( S ) Y -  
CILB (5). 
CILB (8). 
ZILB. 
PAULIAN (1). 
~AULIAN (3). 
J L B  (5). 
ZILB (8). 
PAULIAN, VIETTE. 
PAULIAN, VIETTE. 
PAULIAN (1). 
EAULIAN (1). 
J L B  (11). 
SILB (7). 
SILB (8). 
ZILB (5). 
;RANGER (1). 
PAULIAN, VIETTE. 
;RANGER (1). 
PAULIAN (3). 
PAULIAN, VIETTE. 
PAULIAN, VIETTE. 
PAULIAN, VETTE. 
PAULIAN, VIETTE. 
PAULIAN, VIETTE. 
PAULIAN, VIETTE. 
Plante hôte 
Ricin. 
Ricinus~ommmi~ 
Ricinus communis. 
Ricinus communis. 
Ricin. 
Aurantiacées. 
Citrus. 
Flamboyant. 
Arbres forestiers. 
Arbres fruitiers. 
Crotalaire. 
Riz. 
Ricinus conznztinis. 
Ricinus communis. 
Ricinus comnztinis. 
Solanées. Carottes. 
Cvotalaria 
cytisoides. 
Strophantus. 
Boivini. 
Weiiznzannia sp. 
Manguier. 
Badamier. 
Dombeya spectabi. 
lis. 
Eugenia 
condensata. 
Eucalyptus sp. 
Dom b eya. 
L’AGRONOMIE TROPICALE 
Apunteles flavipes CAM. (Braconidae) 
Braconide indéterminé (Braconidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilpaizteles belliger WILK. (Braconidae) (parasite de Leu- 
canin pseudoloreyi RUNGS.) . . 
Apaizteles sp. (Mirnosa) (parasi 
ficzis ASHM.) .......................................... 
Apaizteles A. SEYRIG WILK. (Braconidae) 
Cryptochaettm inonophlebi SKU. (parasite d’lcerya 
seyclzellaruwz) (Agromyzidae) ........................ 
Apaizteles sphingivorus GRANG. (Braconidae) (parasite 
de Cositzophila flava F.) ............. 
Megarhaphis acuta DAL. (Pentatomidae) 
Mesoplatys nzadagascariensis VOG.) .................. 
Campsonzeris sp. (Scoliidae) (parasite de Hoplochelus 
rhizotrogoides BLANCH.) .............. 
- 349 
Hyperparasites 
Ceraphron braconiplzaga GHESQ. (Ceraphromidae) 
Eupteroinalus sp. (apicalis) (Pteromalidae). 
Eirpelintts gossicollis n.sp. (Eupelmidae). 
Elasnztrs tanaizarivensis n.sp. (Elasmidae). 
MARIETTA sp. 
Pteroiizaltrs apaiztelesis RISB. (Pteromalidae). 
Syittoiizosplzyrtiiiz Pauliani RISB. (Eulophidae). 
Apaizteloctoiztts albiscapus SG. 
Ooencyrtus sesbaniae RISß. (Encyrtidae). 
A4icroplzaiztirus aZoysi-sabaudiae FONTS. (Prototrypidae). 
Exoprosopa vayssieri SEGU. (Bombyliidae). 
(D’ HASNERCREZ). 
Hôtes 
olioptères. 
ANOBIIDAE. 
DYNASTIDAE. 
Lasioderina serricorize F. ...... 
Oryctes augias OL. ............. 
Oryctes sp. ..................... 
CEIRYSOMELIDAE. 
Mesoplatys iizadagascariensis 
VOGEL. ........................ 
CURCULIONIDAE. 
Apion ftri?zostriiz HUST. . . . . . .  
Goizipterus scutellattis GYLH. 
Hoplochelus rlzizotrogoides 
BLANCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MELOLONTIIIDAE. 
Iiptères . 
DROSOPHILIDAE. 
Drosophila repleta WEST. 
TRYPETIDAE. 
Pardalaspis cyaizesceizs BEZZI. . 
Ceratitis nzalagassa MUNRO .... 
AGROMYZIDAE. 
Melanagroinyza discoreae SEGUY 
Parasites 
:+) Anisoptero~izalus sp. n. (Pteromalidae) 
[i- ) scolici oryctopkaga COQ. (Scoliidae) . 
Scolia ruficorizis FAIR. (Scoliidae) . . , 
Scolia ruficeps SAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Scolia rubea .......................... 
Canipsoiiteris sp. (coelebs ?) SICH. (Scolii, 
dae) ............................... 
Destieogaster sp. (Reduviidae) . . . . . . . . . . .  
[ 4- ) Scarites madaguscariensis (Scaritidae: 
Agrypntrs ftrscipes (Elateridae) . . . . . . . . . .  
Pheropsophus bipartitus (Carabidae) . . . .  
Guieraliae guierae RISB. (Chalcidiens) . . . .  
Megarhaphis acuta DAL. (Pentatomidae) . 
Eupeliiztcs sp. (Eupelmidae) . . . . . . . . . . . . . .  
Anaphoidea iziteizs GIR. (Mymaridae) . . . .  
Caiizpsoiizeris pilosella SEY. (Scoliidae) . . 
Cainpsoiizeris coelebs SEY. (Scoliidae) . . . .  
Elis grandidieri SAUSS. (Scoliidae) . . . . . . . .  
(+ ) Tetrastichus giffardianus SILV. (Eulo. 
phidae) ............................ 
(+ ) Austroopius insigizipeizizis GRANG. 
(Braconidae) ..................... 
Opius concolor Sz. (Braconidae) . . . . . . . .  
Opius coplzil~rs SILV. (Braconidae) . . . . . . .  
Opius loizgicatrdatus FULL. (Braconidae) 
Dirhinus giffardii SILV. (Chalcididae) . . .  
Pseudoclzrysocharis theapliila RISB. (Eulo 
phidae) .......................... 
Identificateur 
XLB (12). 
~ENKATRAMAN. 
~ENKATRAMAN. 
,EPESME. 
,EPESME. “ 
VENKATRAMAN. 
VENKATRAM AN. 
VENKATRAMAN. 
PAULIAN (2). 
[RSM. 
[ntroduit 
et acclimaté. 
Museum 
de Paris 
ZILB (3). 
CILB (5). 
Introduit, 
Introduit, 
Introduit, 
non acclimaté 
non acclimaté 
non acclimaté 
PAULIAN (2). 
Plante hôte 
Tabac. 
Cocotier. 
Cocotier. 
Cocotier. 
Cocotier. 
Cocotier. 
Cocotier. 
Cocotier. 
Cocotier. 
Coco tier. 
Légumineuses. 
Cotonnier. 
Eucalyptus. 
Canne à sucre. 
Citrus. Arbres frui. 
tiers. 
Solanuin erythra. 
canthzrin. 
Agrumes. Pêchers. 
Pruniers. 
Thé. 
, 
I 
- 
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